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Payns – Voie des Fontaines
Opération préventive de diagnostic (2017)
Vincent Marchaisseau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La commune de Payns se trouve en rive gauche de la Seine, 10 km en aval de la ville de
Troyes. La création de lotissements ainsi que l’ouverture de carrières de granulats ont
mené à la surveillance archéologique de plusieurs hectares sur ce terroir. En raison
d’un projet  d’usine  de  méthanisation portant  sur  3,23 ha,  à  l’écart  du village  et  en
bordure  d’un  petit  ruisseau  perpendiculaire  à  la  vallée  de la  Seine,  un  diagnostic
archéologique a été réalisé sur une emprise totale de 32 300 m2. 4 649 m2 ont été sondés
(soit 14,4 % des terrains).
2 Ce diagnostic a permis de révéler des occupations diachroniques :
potentiellement depuis le Néolithique, avec la présence d’au moins cinq fosses dites en « Y »
(pas de datation assurée) ;
une  occupation  de  l’étape  initiale  du  Bronze  final  par  l’intermédiaire  d’une  structure
funéraire de type incinération présentant au moins six vases d’accompagnements ; quelques
tessons hors structure ou en position résiduelle suggèrent un site plus étendu que l’unique
occurrence mise au jour ;
une hypothétique occupation de l’Antiquité  décelable  par  du mobilier  (aucune structure
reconnue) ;
un habitat dense de la fin du haut Moyen Âge (XIe-début XIIe s.) se présentant sous la forme
de deux pôles bien distincts, tant en termes d’occupation spatiale qu’en termes de types de
structures ; Au sud-est, au plus près de la zone humide et des sources de la Malmaison, un
alignement de cabanes excavées et fosses, où les trous de poteaux sont minoritaires. Nous
pourrions être en présence d’une zone d’activités spécifiques (transformation ou stockage
des denrées agricoles, artisanat proche de l’eau, etc.), annexe à la zone d’habitation. Celle-ci
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qui peut être définie comme un espace de circulation ou une cour.  Le cœur de l’habitat
comprend quelques fosses et cabanes mais ce sont surtout la reconnaissance (partielle) de
deux grands bâtiments sur poteaux qui marquent l’espace (env. 125/130 m2 supposés). Les
comparaisons manquent encore pour ces occupations de la toute fin du haut Moyen Âge
rural où les composantes et l’organisation spatiale paraissent similaires à ce que l’on connait
depuis le IXe s. (Peytremann 2003, vol. 1, p. 331) : un habitat sur cour, la fameuse curtis des
textes carolingiens ;
des indices d’un chemin, peut-être contemporain de cet habitat des XIe-XIIe s., ont été repérés
sur la largeur de la parcelle ; le cœur de l’habitat semble s’appuyer sur cet axe et si on le
retrouve encore sur le cadastre de 1808, il est déjà en grande partie abandonné. Toutefois,
aucun  élément  de  datation  n’ayant  été  retrouvé,  son  association  avec  l’occupation
domestique médiévale reste une hypothèse de travail ;
décalé vers le nord-ouest mais reprenant une orientation identique, un autre chemin a été
mis au jour. Il correspond à une voie de circulation en usage jusque dans les années 1970.
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